Comparmental study of 30-day mortality rate and Left ventricular systolic dysfunction in patients with acute myocardial infraction with regards to C-Reactive Protein (CRP) and Leucocytosis by حسینیان, عدالت et al.
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ACS: Acute Coronary Syndrome
AMI: Acute Myocardial Infraction 
CK: Creatin Kinase 
 CRP: C - reactive protein  
CVD: Cardio Vascular Disease 
DM: Diabetes Mellitus 
ECG: Electro Cardio Gram 
HF: Heart Failure 
HTN: Hypertension 
IHD: Ischemic Heart Disease 
LVEF: Left Ventricular Ejection Fraction  
LVSD: Left Ventricular Systolic Dysfunction 
STEMI: ST Elevation Myocardial Infraction 
UA: Unstable Angina
WBC: White Blood Cell
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